



































El Índice Abreviado de 
Empoderamiento de Mujeres en Agricultura (A-WEAI): 
Resultados del proyecto “Él y Ella, tiempo e ingreso: dinámicas 
intra-hogar e impacto sobre la nutrición de hogares agrícolas” 
 









El interés por entender las desigualdades entre hombres 
y mujeres rurales, y en particular, los obstáculos y 
limitaciones que las mujeres enfrentan para tener una 
mayor inclusión en el sector agrícola, ha despertado la 
necesidad de construir indicadores de empoderamiento 
que permitan identificar acciones dirigidas a lograr la 
equidad de género. 
 
El Índice abreviado de empoderamiento de las mujeres 
en la agricultura (A-WEAI) es un indicador, creado por el 
Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI), que mide el grado de participación 
de mujeres y hombres en el sector agrícola en cinco 
dominios: 1) en decisiones de producción agrícola, 2) 
acceso y poder de decisión sobre los recursos 
productivos, 3) control sobre el uso de los ingresos, 4) 
liderazgo en la comunidad y 5) uso del tiempo. 
 
Esta nota informativa aplica el A-WEAI a una muestra de 
hogares agrícolas guatemaltecos y muestra cómo se 
puede usar este índice en este contexto, para analizar el 
grado en que las mujeres y los hombres tienen poder en 
sus hogares y el grado de desigualdad entre las mujeres 
y hombres dentro del mismo hogar. Esta aplicación se 
enmarca dentro del proyecto "Él y ella, tiempo e ingresos: 
dinámicas intra-hogar e impacto sobre la nutrición de 
hogares agrícolas", dirigido por el Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) y la Universidad de Florida1 
con fondos de la iniciativa de investigación competitiva 
para desarrollar métodos y métricas innovadores para las 
acciones de agricultura y nutrición (IMMANA).2 
 
¿Qué mide el A-WEAI? 
 
El A-WEAI se compone de dos subíndices: los cinco 
dominios de empoderamiento (5DE) y el índice de 
paridad de género (GPI). El primero refleja el porcentaje 
de mujeres u hombres que están empoderados en los 
cinco dominios (ver Tabla 1), y para aquellos que no 
están empoderados, refleja los indicadores y/o dominios 
en los que están empoderados. Una persona se define 
como empoderada en 5DE si está adecuada en cuatro de 
los cinco dominios o si ha alcanzado la adecuación en el 
80 por ciento o más de los indicadores en total.3 
 
Por un lado, el uso del 5DE ayuda a revelar conexiones 
entre diferentes áreas de desempoderamiento e informar 
                                                        
1  Más información del proyecto puede ser consultada en 
https://doi.org/10.7910/DVN/BP23OB 
2 IMMANA es financiado por el Departamento para el Desarrollo 
Internacional del Reino Unido (DFID). 
 
 
a los tomadores de decisiones sobre los aspectos en los 
que deben enfocarse, para mejorar la situación de 
mujeres u hombres; ya sea aumentando el porcentaje de 
individuos empoderados o asegurándose de que los 
desempoderados tengan adecuaciones o estén 
empoderados en un mayor porcentaje de dominios. 
 
Tabla 1. Información necesaria para estimar el A-WEAI 







¿En qué tantas decisiones sobre 
[producción agropecuaria, 
comercialización de productos 
agropecuarios] se involucra 
usted? 
¿En qué medida usted siente que 
puede participar en la toma de 
decisiones sobre [producción 






¿Quién es el dueño de [tierra 
agrícola, ganado, aves de corral, 
peces, maquinaria agrícola 
mecanizada y no mecanizada, 
maquinaria no agrícola, casa, 
bienes de consumo durables 
(grandes y pequeños), celular, 






¿Quién tomó la decisión de pedir 
prestado a [fuente]? 
¿Quién tomó la decisión de qué 





sobre el uso 
del ingreso 
¿Qué tanto se involucró usted en 
la toma de decisiones sobre 
cómo se usaría el ingreso 
generado por [producción 
agropecuaria, comercialización de 
productos agropecuarios, 
actividades no agropecuarias, 
salarios]? 
¿En qué medida usted siente que 
puede participar en la toma de 
decisiones sobre [salario, gastos 
menores del hogar]? 
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3  Para más detalle sobre el Índice se pueden consultar las 
publicaciones de IFPRI ‘The Women’s Empowerment in 
Agriculture Index’ y ‘Instructional Guide on the Abbreviated 








Tabla 1 (cont.) 
 
Por otro lado, el GPI mide la igualdad de género dentro 
de los hogares encuestados. Específicamente, muestra 
el porcentaje de mujeres que han logrado la igualdad de 
género dentro de sus hogares; en otras palabras, donde 
los puntajes de empoderamiento de las mujeres son 
iguales o mayores que los de los hombres en el hogar. 
Para aquellas mujeres que no han logrado la igualdad de 
género, el GPI también muestra el porcentaje del déficit 
que experimenta en relación con el hombre en su hogar, 
es decir, la brecha de empoderamiento que debe 
cerrarse para que las mujeres alcancen la igualdad 




El puntaje total del A-WEAI varía de cero a uno, donde 
valores más altos indican un mayor empoderamiento. Se 
calcula como una suma ponderada de 5DE y GPI. El 
primero tiene un peso del 90%, mientras que el GPI tiene 
el 10% restante. Aunque estos pesos son arbitrarios y 
reflejan el énfasis en el Índice de los Cinco Dominios del 
Empoderamiento, también consideran la igualdad de 
género como un determinante del poder (Alkire, et al. 
2012). 
𝐴 −𝑊𝐸𝐴𝐼 = (0.9)5𝐷𝐸 + (0.1)𝐺𝑃𝐼 
 
Para estimar el A-WEAI es necesario tener la información 
presentada en la Tabla 1 desagregada por sexo en el 
mismo hogar. Por lo tanto, es preferible entrevistar a 
hogares donde haya una pareja conformada por un 
hombre y mujer encargados de tomar las decisiones 
sociales, económicas y agrícolas,4 y constituida por un 
hombre y una mujer. 
 
                                                        
4 Cuando se entrevistan hogares con un solo jefe de hogar, 
todavía es posible estimar el Índice de los Cinco Dominios de 
Empoderamiento (5DE), pero no el índice de igualdad de 
género (GPI) y, por lo tanto, tampoco el A-WEAI. Información 
En este estudio, entrevistamos a 500 personas, que viven 
en 250 hogares con parejas que toman decisiones. La 
muestra se distribuye por igual en dos regiones de 
Guatemala: un sitio en el este, donde la población es 
principalmente mestiza, y un sitio en el oeste donde hay 
una fuerte influencia indígena. 
 
Además, nuestros hogares son, en su mayoría, 
pequeños productores de café y beneficiarios del 
proyecto Agricultura, Suelo y Agua (ASA) implementado 




El puntaje de nuestra muestra en el Índice de 
Empoderamiento de las Mujeres en la Agricultura sugiere 
que no hay diferencias significativas entre las regiones. 
En general, el A-WEAI está cerca de 0.91. Sin embargo, 
aproximadamente el 32.9 por ciento de las mujeres están 
desempoderadas en al menos uno de los seis 
indicadores y, en promedio, las mujeres 
desempoderadas tienen logros inadecuados en el 30.4 
por ciento de los dominios. Por lo tanto, el índice de 
desempoderamiento de las mujeres es 0.10 (32.9% x 
30.4%). Este análisis también se puede presentar en 
términos de empoderamiento tomando la contrapartida 
positiva de estos números, la incidencia de 
empoderamiento es 0.67 (100% - 32.9%) y el puntaje 
promedio de suficiencia es 0.70 (100% - 30.4%). 
 
En el caso de los hombres, aunque el indicador de los 
cinco dominios sugiere que están empoderados (0.96), 
hay un número significativo de hombres en nuestra 
muestra que no están empoderados (13.4%). Además, 
estos hombres tienen logros inadecuados en el 30.7 por 
ciento de los dominios. Este es el puntaje promedio de 
insuficiencia. 
 
Tabla 2. Puntajes del A-WEAI y sus sub-índices 
Índices Mujeres Hombres 
Incidencia de Desempoderamiento 32.9% 13.4% 
Puntaje promedio de insuficiencia 30.4% 30.7% 
Índice de desempoderamiento 0.100 0.041 
Índice de 5DE 0.900 0.959 
Número de observaciones 216 247 
Porcentaje de datos usados 86.4% 98.8% 
Porcentaje mujeres sin paridad género 28.6%   
Brecha de empoderamiento promedio 13.3%   
GPI 0.962   
A-WEIA 0.906   
adicional y detallada sobre la metodología para estimar este 
índice en el marco del proyecto “Él y Ella, tiempo e ingreso: 
Dinámicas intra-hogar e impacto sobre la nutrición de hogares 




¿Es usted miembro de algún 
grupo de [productores, 
comercializadores, manejo de 
agua, manejo de bosques, crédito 
o micro-finanzas, asociaciones 
empresariales y comerciales, 
grupo cívico o caritativo, gobierno 






Tiempo que dedicó a trabajar 
(incluyendo actividades 







Como se ve en la Figura 1, el indicador que más 
contribuye al desempoderamiento de las mujeres es 
pertenencia a grupos con un aporte del 50% al nivel total 
de desempoderamiento. Seguido por los indicadores de 
propiedad de activos y acceso y decisiones sobre crédito 
con un aporte del 22.2% y 19.4% respectivamente.  
 
Figura 1. Contribución de cada indicador en el 




En el caso de los hombres, las limitaciones para el 
empoderamiento coinciden con las de las mujeres en el 
dominio del liderazgo y en el indicador de acceso y 
decisiones sobre el crédito. La Figura 2 muestra que la 
mayor contribución al nivel total de desempoderamiento 
la hace el indicador de pertenencia a grupos, seguido por 
carga de trabajo y acceso y decisiones sobre crédito con 
una contribución del 41.4%, 35.5% y 16.4% 
respectivamente. 
  
Figura 2. Contribución de cada indicador en el 




La configuración de las dificultades de hombres y 
mujeres en este estudio son similares, pero las mujeres 
en general tienen menos empoderamiento que los 
hombres en la mayoría de los indicadores (ver Figura 3), 
a excepción del indicador de la fuerza laboral, donde los 
hombres están significativamente más desempoderados 




Figura 3. Contribución de cada indicador en el 




Finalmente, el GPI muestra que alrededor del 71 por 
ciento de las mujeres tienen paridad de género con el 
hombre principal de su hogar. Del 29 por ciento de las 
mujeres que tienen menos poder que su contraparte 
masculina, la brecha de empoderamiento es del 13 por 
ciento. Por lo tanto, el GPI para la población en nuestro 




La pertenencia a grupos es una fuente importante de 
capital social y acceso a redes, que son determinantes 
del empoderamiento, pero también una fuente importante 
de información sobre agricultura y otros insumos. 
Nuestros resultados sugieren que es precisamente este 
indicador el que tiene la mayor contribución al 
desempoderamiento de hombres y mujeres. 
 
El acceso y las decisiones sobre el crédito es otro 
dominio importante para empoderar tanto a las mujeres 
como a los hombres. Las principales razones para no 
solicitar un préstamo son las altas tasas de interés, la 
baja capacidad de pago y la ausencia de fuentes de 
crédito. 
 
Las altas tasas de desempoderamiento en la membresía 
grupal y los créditos sugieren varias cosas: ausencia de 
grupos de la comunidad, alcance limitado de las 
instituciones para generar incentivos para que las 
personas participen en grupos, o sistema de 
financiamiento de crédito poco atractivo para los 
productores a pequeña escala. 
 
Finalmente, aunque mejorar la propiedad de los activos 
por parte de las mujeres mejoraría su empoderamiento, 
hacer lo mismo con los hombres no generaría el mismo 
efecto, ya que este indicador es uno de los que menos 
influyen en su desempoderamiento. Esto sugiere que los 
programas de desarrollo y las intervenciones para la 
población en nuestro estudio deben adaptarse según el 
género del beneficiario y tener en cuenta el impacto 








4.6% Participación en decisiones
Propiedad de los activos
Acceso y decisiones sobre
crédito
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